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上・地下の 2 領域 6 種類の公開 Web-DB を Web-DB 管
理システムの管理下に置きました．










図 3，図 4 に示します．
　図 3 は，あけぼの衛星搭載の観測機器の状態などを


























  Web-DB：本稿では，DB サーバに蓄積されているデータを Web サーバ経由で検索，閲覧などを行う技術，および，その技術を利用したシステムとし
　て扱います． 
 2 認証・認可：認証は，本人性をチェックし，正規のユーザであることを確認することで，認可は，認証されたユーザに対して，どのリソー スにアク
　セスできるかなどの権限もしくは許可を与えることです．
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Web-DB システムも Web 管理システムの管理化に置
くことが可能です．
■概要










開 Web-DB を選択します．Web-DB 管理システムは，
•
•
•
•
•
ユーザと選択された公開 Web-DB の情報から，公開可
能リストを作成します（認可）（図 （b））．
選択した公開 Web-DB へリダイレクトされるとともに，
公開可能リストが公開 Web-DB に渡されます．これに
より，公開 Web-DB が公開可能なデータ範囲などを設
定します（図 （c））．
データの閲覧を行います（図 （d））．
別の公開 Web-DB にアクセスする場合は（b）～（d）
の過程を繰り返します．
•
•
•
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